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บทคัดย่อ 
การวิจยัเรืÉองการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉนเป็นฐาน  มีวตัถุประสงค์เพืÉอ
พฒันากระบวนการจดัการศกึษา โดยบรูณาการภูมิปัญญาท้องถิÉนในการพฒันาการเรียนการสอนของครูและเพืÉอ
สรุปเป็นองค์ความรู้ในการพฒันาการเรียนการสอนโดยบรูณาการภูมิปัญญาท้องถิÉนเพืÉอยกระดบัคณุภาพการศกึษา   
กลุ่มเป้าหมายในการวิจยัครั Êงนี Ê ได้แก่ ครูผู้ สอนในโรงเรียนทีÉจดัการศึกษาขั Êนพื Êนฐานในจังหวัดเชียงใหม่ ในปี
การศกึษา 2557 จํานวน 93 คน แผนแบบการวิจยั เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research) เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั ได้แก ่แนวคําถามเพืÉอวิเคราะห์สถานการณ์ (Situational Analysis Guideline)  
แบบบนัทกึภาคสนาม(Field Note ) แนวทางการสมัภาษณ์ (Interview Guideline) และแบบสอบถาม สถิติทีÉใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติพื Êนฐาน สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื Êอหา 
(Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการศึกษา โดยบูรณาการ            
ภูมิปัญญาท้องถิÉนในการพัฒนาการเรียนการสอน  มี 4 ขั Êนตอนได้แก่  ขั ÊนตอนทีÉ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ 
(Situational Analysis)ภูมิปัญญาท้องถิÉน ทีÉใช้ในการบูรณาการในการเรียนการสอน  ขั ÊนตอนทีÉ 2 การพัฒนา
นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ทีÉบรูณาการภูมิปัญญาท้องถิÉน  ขั ÊนตอนทีÉ 3 การสะท้อนความคิด (Reflexion)  ในด้าน
คณุภาพการจดัการเรียนรู้ ระหวา่งนกัวิจยัหลกักบัครูนกัวิจยัในโรงเรียน  ขั ÊนตอนทีÉ 4 การแลกเปลีÉยนเรียนรู้ร่วมกนั 
ระหวา่งครูนกัวิจยัในแตล่ะโรงเรียน ด้านองค์ความรู้ในการวิจยัครั Êงนี Ê มี 3 ประการได้แก่ 1) ด้านการบริหารจดัการ     
2) ด้านการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและโรงเรียน 3) ด้านเทคนิคการจดัการเรียนรู้เพืÉอการพฒันาผู้ เรียนโดยใช้         
ภูมิปัญญาท้องถิÉน ผลการวิจยั พบวา่เมืÉอเปรียบเทียบความก้าวหน้าของคะแนนผลสัมฤทธิ Í ก่อนและหลังเรียนของ
นกัเรียนในโครงการ พบวา่มีความก้าวหน้าเพิÉมขึ Êน  
 คาํสาํคัญ :   คณุภาพการจดัการศกึษา , ภูมิปัญญาท้องถิÉนเป็นฐาน 
 
ABSTRACT 
The purposes of this research were to develop the process of integrating local wisdom in 
teachers’ instruction and to establish the body of knowledge in the development of the process of 
integrating local wisdom in teachers’ instruction to enhance the quality of education. The target group of 
this research were 93 teachers in Chiang Mai province in the academic year 2014. The research design 
was the participatory action research. The research instruments were ;  1) the situational analysis guideline 
2) the field note 3) the interview guidelines and 4) the questionnaires.  The descriptive statistics of scores 
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were used in data analysis. The qualitative data were analyzed by content analysis. The research 
findings were as follows : the process of the developing the integrated local wisdom in teachers’ 
instruction were concluded in 4 steps; (1) to analyze local wisdom and learning resources which  are 
suitable for learning activities by situational analysis technique, (2) to develop the instructional 
innovation that integrated local wisdom, (3) to reflex the idea about enhancing the leaning quality 
between the researchers and the teachers as researchers in schools , and (4) to share their findings 
with others teachers in schools and among others  researchers. There are three domains in body of 
knowledge of this research 1) administration 2) participation between the communities and schools and 
3) techniques in learning process which integrate local wisdoms and learning resources to enhance the 
pupils’ achievement. The results of this research found that  the pupils’ achievement scores increased 
when compared with the pre-test and post-test. 
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บทนํา 
ในยคุโบราณทีÉยงัไม่มีระบบโรงเรียน การจดัการศกึษาของไทยมีลกัษณะเป็นวิถีชีวิตทีÉผสมกลมกลืนกับสิÉงแวดล้อมใน
ท้องถิÉน เป้าหมายของการจดัการศกึษาเป็นไปเพืÉอการดํารงชีวิตของคนในสงัคมและชุมชนนั Êนๆ แต่เมืÉอการจัดการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนเข้ามาแทนทีÉ ภายใต้ระบบอํานาจทุนนิยม วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนเปลีÉยนไป การศึกษาระบบโรงเรียนเป็น
เครืÉองมือสําคัญทีÉเน้นการพัฒนาคนเพืÉอรองรับระบบเศรษฐกิจทีÉเปลีÉยนไป ทําให้คนในชุมชนมีความรู้สึกแปลกแยก                 
วิถี ชีวิต ภูมิ ปัญญาเดิมถูกทําลายลง คนในชุมชนไม่สามารถพึÉงพิงตนเองได้  (อุษณีย์  ธโนศวรรย์.  2545, ศรีชัย                         
พรประชาธรรม. 2547 และ มณฑนา พิพฒัน์เพ็ญ. 2547) ความผิดพลาดของการจัดการศึกษาในอดีตทีÉเน้นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจโดยไม่คํานึงถึงรากเหง้าของสังคมข้างต้น ทําให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นไป
เพืÉอการพัฒนาสงัคมมากขึ Êน  ดังปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิÉมเติม (ฉบับทีÉ 2) พ.ศ. 
2545 และ (ฉบับทีÉ 3) พ.ศ. 2553  มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 24 ทีÉระบุให้รัฐต้องจัดการศึกษา    
เพืÉอพฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ทีÉสมบูรณ์ทั Êงร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อืÉนได้อย่างมีความสขุ และสรุปว่าควรมีการนําภูมิปัญญาท้องถิÉนมาเป็นส่วนหนึÉงของ
หลกัสตูรโดยให้มีการผสมผสานกบัศาสตร์ต่างๆเพืÉอให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจ ซาบซึ Êง ภูมิใจและตระหนักในความเป็นไทย 
ขณะเดียวก ันก็สามารถนําไปผสมผสานให้สอดคล้องก ับความรู้สมัยใหม่ได้ ให้ถือว่าผู้ เ รียนมีความสําคัญทีÉสุด                     
มีกระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ทั Êงนี Êสถานศึกษาและหน่วยงานทีÉ
เกีÉยวข้องสามารถจดัการเรียนรู้ให้เกิดขึ Êนได้ทกุเวลาทกุสถานทีÉ และมีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครองและ 
บคุคลในชมุชนทกุฝ่ายเพืÉอร่วมกนัพฒันาผู้ เรียนตามศกัยภาพ  
ภูมิปัญญาท้องถิÉนจดัเป็นองค์ความรู้ทีÉมาจากศักยภาพหรือความสามารถในการแก้ปัญหาการดําเนินชีวิตของคน
ในชมุชนนั Êนๆ โดย ได้รับการสัÉงสมถ่ายทอดกนัมารุ่นต่อรุ่นอย่างต่อเนืÉอง เป็นต้นทุนทางปัญญาของคนในชุมชนท้องถิÉน ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ ในลกัษณะทีÉเป็นวิถีชีวิต สืบทอดกันในทุกรูปแบบ อาทิ พิธีกรรม วัฒนธรรมประเพณี การทํามา หากิน  
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โดยใช้กระบวนการผลิตซํ Êาในสงัคมทุกๆด้าน เพืÉอให้ผู้คนในชุมชนท้องถิÉนได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสขุ (ประเวศ วะสี. 2534, 
สาํนกังานคณะกรรมการศกึษาแห่งชาติ. 2541, เสน่ห์ จามริก. 2541) 
การจัดการศึกษาเป็นเครืÉองมือทีÉสําคัญอย่างหนึÉงของสงัคม ทีÉจะสร้างให้สมาชิกในสังคมเกิดการเรียนรู้ทีÉจะ
ประพฤติปฏิบติัตนให้สอดคล้องกับ หลกัการ แนวคิด ค่านิยม วิถีปฏิบัติ ทีÉสมาชิกในสงัคมพึงปรารถนา  การจัดการศึกษา
เพืÉอพัฒนาให้ผู้ เรียนเกิดความตระหนักรู้ เห็นความสําคัญของภูมิปัญญาในท้องถิÉนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็น
แนวคิดสาํคญัหนึÉง ดงัทีÉ เสน่ห์ จามริก (2541 : 56) ได้สรุปว่า การศกึษาจะเป็นการศกึษาทีÉแท้จริงได้ก็โดยเปิดโอกาสให้ทุกคน
ได้เรียนรู้เพืÉอพฒันาตนเองบนฐานแห่งศกัยภาพและสภาพแวดล้อมของตน สถาบนัในสงัคมทีÉมีสว่นสาํคญัในการพัฒนาสมาชิก
ในสงัคมให้สามารถดํารงชีวิตทีÉยงัคงประโยชน์ทั Êงต่อตนเองและส่วนรวม สถาบันหนึÉง คือสถาบันการศึกษา ทีÉมีหน้าทีÉในการ
จดัการศกึษาทกุระดบั โดยเฉพาะอย่างยิÉงสถาบนัการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ซึÉงมีหน้าทีÉในการจัดการศึกษาให้แก่คนส่วนใหญ่ใน
สงัคม ทั Êงนี Êผู้ทีÉมีบทบาทสาํคญัทีÉจะมีสว่นในการขดัเกลาเยาวชนในระดบัการศกึษาขั Êนพื Êนฐานโดยตรงคือครูผู้สอน  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฎเชียงใหม่ เป็นคณะทีÉมีพนัธกิจสาํคญัคือการผลิตและพัฒนาครู โดยได้กําหนด
เป็นพนัธกิจไว้ว่า...จะสร้างงานวิจัยทีÉสามารถพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีÉเป็นเครือข่ายให้เกิดองค์ความรู้ใน
ด้านคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง... จากปณิธานดังกล่าว คณะครุศาสตร์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัด
การศกึษาของสถานศกึษาในพื ÊนทีÉรับผิดชอบของมหาวิทยาลยัราชภัฎเชียงใหม่นั Êน ต้องการการสนับสนุนในการพัฒนาครูให้
สามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการปฏิรูปการศกึษาทีÉเน้นผู้ เรียนเป็นสาํคญั  ดงันั Êน การพัฒนาโรงเรียนให้สามารถจัด
การศกึษาโดยให้ทกุฝ่ายทีÉมีสว่นเกีÉยวข้องได้ขบัเคลืÉอนในทกุภาคสว่น เพืÉอสนบัสนนุให้ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตาม
ศักยภาพทีÉแท้จริงทีÉเขามีอยู่  จึงเป็นสิÉงสําคัญจําเป็นของการจัดการศึกษาเพืÉอให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหง่ชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 7 ทีÉระบวุ่า “ในกระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกจิตสํานึกทีÉถูกตอ้งเกีÉยวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าทีÉ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย 
ความเสมอภาค และศกัดิÍศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของ
ประเทศชาติ รวมทัÊงส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิÉน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อัน
เป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึÉงตนเอง มี
ความคิดริเริÉมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างต่อเนืÉอง”  
ดังนั ÊนการวิจัยเรืÉองนี Êจึงให้ความสําคัญต่อการพัฒนาครูให้สามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้                     
ภูมิปัญญาท้องถิÉนเป็นฐาน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาครูทุกระดับการศึกษาตั Êงแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับการศึกษา                     
ขั Êนพื Êนฐาน ทีÉเข้าร่วมโครงการให้สามารถใช้องค์ความรู้ทีÉมีในท้องถิÉนมาบูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง
เพืÉอพฒันาผู้ เรียนในความรับผิดชอบให้มีคณุภาพตามทีÉหลกัสตูรกําหนด  
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
1. เพืÉอพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูโดยบูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิÉนกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
เพืÉอพฒันาคณุภาพนกัเรียน 
2. เพืÉอสรุปเป็นองค์ความรู้ในการพฒันาการเรียนการสอนโดยบรูณาการภูมิปัญญาท้องถิÉนเพืÉอยกระดบัคณุภาพ 
การศกึษา 
ขอบเขตการวิจยั 
ขอบเขตด้านกลุม่เป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้สอนระดบัปฐมวยั ถงึระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นในโรงเรียนทีÉจัดการศึกษา
ขั Êนพื Êนฐานในจงัหวดัเชียงใหม่  ภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศกึษา 2557  จํานวน  93 คน 
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ขอบเขตด้านเนื Êอหา ได้แก่ การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิÉนกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ 
ขอบเขตด้านตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรอิสระ คือ กระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูโดยบูรณาการ            
ภูมิปัญญาท้องถิÉนกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ เพืÉอพฒันาคณุภาพนกัเรียน 
               ตัวแปรตาม คือ  ผลการจัดการเรียนรู้ของครูทีÉบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิÉนกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพืÉอ
พฒันาคณุภาพนกัเรียน 
วิธีการดําเนินการวิจยั 
การวิจัยเรืÉองการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพืÉอพัฒนาผู้ เรียนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉนเป็นฐานครั Êงนี Ê ใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาครูนักวิจัยในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีÉบูรณาการ                     
ภูมิปัญญาท้องถิÉน เพืÉอพัฒนานักเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของโครงการวิจัยทุกโครงการ ได้แบ่งวิธีการ
ดําเนินการวิจยั ออกเป็น 3 ระยะ ดงันี Ê 
ระยะทีÉ 1 การเตรียมการ   
การวิจยัระยะทีÉ 1 เป็นขั Êนการศกึษาและเตรียมการของนกัวิจยัหลกัและคณะนกัวิจยัทกุโครงการ   
กลุม่เป้าหมาย ในการวิจยัระยะทีÉ 1 ได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียน  ครูนักวิจัยภาคสนาม ผู้นําชุมชน และภูมิปัญญาใน
ท้องถิÉน ภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศกึษา 2557     
จุดประสงค์ของการดําเนินการในระยะทีÉ 1เพืÉอสรรหาภูมิปัญญาทีÉสามารถนํามาใช้ในการพัฒนาผู้ เรียนให้
สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศกัยภาพ ทีÉเหมาะสม สอดคล้องกบับริบทของชมุชนและโรงเรียน  มีขั ÊนตอนทีÉสาํคญั ดงันี Ê 
1. การประชุมเตรียมการ  นักวิจัยหลกัจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับคณะนักวิจัยโครงการย่อยทั Êง 8 คน 
ผู้บริหารสถานศกึษาและคณะครูนกัวิจยัเพืÉอวางแผนดําเนินการวิจยัในแต่ละพื ÊนทีÉ ตลอดการดําเนินงาน 
2. การวิเคราะห์สถานการณ์ แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาในชุมชน เป็นการศึกษาเอกสารและวิเคราะห์สภาพ
ปัจจบุนัของภูมิปัญญาท้องถิÉนทีÉมีในชมุชนทีÉโรงเรียนตั Êงอยู่ เพืÉอให้ได้ข้อมลูสารสนเทศทีÉสอดคล้องกับสภาพจริง  สําหรับการ
ออกแบบและวางแผนพฒันาผู้ เรียน  โดยมีวิธีการศกึษาและเก็บรวบรวมข้อมลูดงันี Ê 
2.1  การศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร  เป็นการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลพื ÊนฐานเกีÉยวกับประวัติและ        
ภูมิหลงัของโรงเรียน จํานวนครู และจํานวนนักเรียน  โดยศึกษารวบรวมจากแผนปฏิบัติราชการประจําปี  รายงานการจัด
การศึกษา ทําเนียบข้าราชการครูและทะเบียนนักเรียน ผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนของนักเรียน  บันทึกหลงัการสอนของครู  
รายงานประเมินตนเองของสถานศกึษา  เป็นต้น  เพืÉอศึกษาข้อมูลพื ÊนฐานทีÉจําเป็นสําคัญของครู นักเรียน บุคลากรทางการ
ศกึษาและการบริหารจดัการสถานศกึษาทีÉผ่านมา 
2.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ  เพืÉอให้การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพดําเนินไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ  สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบถูกต้องตามสภาพปัจจุบันปัญหาและความจําเป็นต้องการในการพัฒนา
เพืÉอยกระดบัผลสมัฤทธิ Í ของผู้ เรียน  คณะผู้ วิจยัได้ดําเนินการดงันี Ê 
2.2.1 การเลือกผู้ ให้ข้อมูลหลกั  ผู้ ให้ข้อมูลหลกั(Key Informants) ในการวิจัยครั Êงนี Êประกอบด้วย       
ภูมิปัญญาท้องถิÉน  ผู้บริหาร คณะครู  ผู้ปกครอง ผู้นําชมุชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ซึÉงเป็นผู้มีบทบาท
ในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกตามคุณสมบัติของผู้ ให้ข้อมูลแต่ละกลุ่ม
ดงันี Ê     
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1) กลุ่มผู้นําชุมชน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน  เกณฑ์ในการพิจารณา  คือ  เป็นผู้ทีÉ
ยินดีให้ความร่วมมือกบัคณะนกัวิจยั ตลอดการดําเนินการวิจยั   มีสว่นร่วมในกิจกรรมของสถานศกึษาอย่างต่อเนืÉอง  เป็นผู้ทีÉ
มีเหตผุล มีความน่าเชืÉอถือ และให้ความสนใจทีÉจะร่วมกนัพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา 
2) กลุม่ผู้ปกครองนกัเรียน ได้แก่ ตวัแทนผู้ปกครองนกัเรียนตั Êงแต่ระดบัอนบุาล ถึงชั Êนมัธยมศึกษาปี
ทีÉ 6 โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก คือ  เป็นผู้ ทีÉยินดีให้ความร่วมมือกับคณะนักวิจัย ตลอดการดําเนินการวิจัย   มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของสถานศกึษาอย่างต่อเนืÉอง  มีเหตผุล มีความน่าเชืÉอถือ สนใจและกระตือรือร้นในการพฒันาบตุรหลานของตน 
3) กลุม่ภูมิปัญญาท้องถิÉน  ได้แก่ บคุคลทีÉมีความรู้ความสามารถในอาชีพต่างๆ  หรือเป็นผู้ มีภูมิรู้ 
ภูมิธรรม ในด้านทีÉเกีÉยวกบัวฒันธรรม จารีต ประเพณีทีÉมีอยู่ในชมุชนท้องถิÉน และเป็นผู้ทีÉมีความสนใจทีÉจะนําความรู้ดังกล่าว
มา เสริมสร้างการเรียนรู้ของนกัเรียนในสภาพการณ์ทีÉเหมาะสมสอดคล้องกบัลกัษณะของนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยมีเกณฑ์การ
คัดเลือก คือ เป็นผู้ทีÉยินดีให้ความร่วมมือกับคณะนักวิจัย ตลอดการดําเนินการวิจัย สามารถสละเวลาเพืÉอมาให้ความรู้แก่
นกัเรียน  เป็นผู้ทีÉมีความรู้ความสามารถเป็นทีÉประจกัษ์ในชมุชนในสาขาวิชานั Êนๆ  และสามารถสืÉอสารหรือให้ข้อมลูได้   
4) กลุ่มผู้บริหารสถานศกึษา ได้แก่ ผู้อํานวยการโรงเรียน ทีÉสมคัรใจเข้าร่วมโครงการวิจัย เต็มใจ 
ยินดีสนบัสนนุ และอํานวยความสะดวกให้คณะครูทีÉจะพฒันาโครงการวิจยัของตนเองในโรงเรียน 
5) คณะครู ได้แก่  ครูประจําการในโรงเรียนทีÉสมัครใจเข้าร่วมโครงการ โดยยินดีให้ความร่วมมือ
กับคณะนักวิจัย จนเสร็จสิ Êนกระบวนการวิจัย  เป็นผู้ มีประสบการณ์ในการสอนในสาขาวิชาทีÉสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นกัวิจยัหลกัแต่ละโครงการ  
2.2.2 การระดมสมอง (Brain Storming) เป็นการระดมความคิดเห็นเกีÉยวกับภูมิปัญญาทีÉมีอยู่ในชุมชน
ปัจจบุนัทีÉสามารถบรูณาการในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของครูภูมิปัญญาท้องถิÉนในด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ แนวทางในการจดัการเรียนการสอนและวิธีการวัดประเมินผล ตลอดจนบทบาทหน้าทีÉของ ผู้บริหาร ครู นักเรียน  
ผู้ปกครองและชมุชนต่อการจดัการเรียนการสอนตามความคาดหวงัของผู้ มีสว่น ได้-เสยีทกุกลุม่  
3. การพัฒนาครูนักวิจัยภาคสนามในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ทีÉบูรณาการภู มิปัญญาท้องถิÉน                   
ทีÉสอดคล้องกบัลกัษณะของนกัเรียนทีÉต้องการพฒันา คณะนกัวิจยัได้ดําเนินการดงันี Ê 
ขั ÊนตอนทีÉ 1 การอบรมเชิงปฏิบติัการครูนกัวิจยัทกุคนในเรืÉองการวิเคราะห์ผู้ เรียน และการวิเคราะห์หลกัสตูร 
ทีÉสามารถบรูณาการภูมิปัญญาท้องถิÉนทีÉเหมาะสมกบัเนื Êอหา รายวิชา ของครูนกัวิจยัแต่ละคน 
ขั ÊนตอนทีÉ 2 การอบรมเชิงปฏิบติัการครูนกัวิจยั  ในเรืÉองการพัฒนานวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีÉ               
บรูณาการภูมิปัญญาท้องถิÉนทีÉเหมาะสมกบัเนื Êอหา รายวิชา โดยครูนักวิจัยทุกคน กําหนดหน่วยการเรียนรู้ทีÉจะทดลองใช้ใน
การพฒันานกัเรียน   และศกึษาสภาพของภูมิปัญญาท้องถิÉนทีÉสอดคล้องเหมาะสมในการพฒันานกัเรียน นําผลการศึกษามา
พิจารณาทางเลอืกร่วมกบันกัวิจยัหลกั คณะนกัวิจยั ครูภูมิปัญญาท้องถิÉน เพืÉอนครู นักเรียน เพืÉอร่วมกันศึกษา แนวโน้มและ
ความเป็นไปได้ แล้วร่วมกัน เลือกภูมิปัญญาท้องถิÉนทีÉเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ทีÉจะนํามาเป็นฐานในการพัฒนาหน่วยการ
เรียนรู้ สืÉอนวตักรรมการจดัการเรียนการสอน เพืÉอนําไปสูเ่ป้าหมายการพฒันานกัเรียนทีÉพงึประสงค์ 
ขั ÊนตอนทีÉ 3 การจดัทําแนวทางการพฒันาระบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในทุกระดับชั Êน ในลกัษณะ
ของงานวิจยัในชั Êนเรียน 
ระยะทีÉ 2 การปฏิบัติ   
กลุม่เป้าหมาย ในการวิจยัระยะทีÉ 2 ได้แก่ ครูนกัวิจัยในโครงการย่อยทั Êง 8 โครงการ และนกัเรียนในรายวิชาทีÉครู
นกัวิจยัแต่ละคนรับผิดชอบ ในภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศกึษา 2557     
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จดุประสงค์ของการดําเนินการในระยะทีÉ 2  คือ การปฏิบติัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีÉบูรณาการภูมิปัญญา  
การดําเนินการในการวิจยัระยะทีÉ 2  เป็นขั ÊนตอนทีÉครูนกัวิจยัดําเนินการปฏิบัติตามแผนทีÉได้ร่วมกันกําหนดไว้ กับ
คณะนกัวิจยั โดยมีกระบวนการคือ  การรวบรวมข้อมูลของนักเรียนในรายวิชาทีÉครูนักวิจัยแต่ละคนรับผิดชอบ เช่น ความรู้พื Êนฐาน
ก่อนเรียน  ข้อมูลทัÉวไปของนักเรียนทีÉจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน  การประเมินผลระหว่างเรียน  และการ
ประเมินผลหลังเรียน  โดยคณะนักวิจัย ทุกโครงการมีหน้าทีÉกํากับ ติดตาม นิเทศทุกระยะภายหลังการสอนเสร็จสิ Êนทุก
แผนการจดัการเรียนรู้ 
ระยะทีÉ 3  การประเมินผล  
กลุ่มเป้าหมาย ในการวิจัยระยะทีÉ 3  ได้แก่ ครูนักวิจัยในโครงการย่อยทั Êง 8 โครงการ และนักเรียนในรายวิชาทีÉ                    
ครูนกัวิจยัแต่ละคนรับผิดชอบ ในภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศกึษา 2557     
จดุประสงค์ของการดําเนินการในระยะทีÉ 3  คือ การตรวจสอบผลการปฏิบติัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีÉบูรณาการ
ภูมิปัญญาท้องถิÉน  
การประเมินผลเป็นขั ÊนตอนสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพืÉอเป็นการตรวจสอบความสําเร็จของการ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาและพฒันาแนวการวดัประเมินผล ร่วมกนัระหว่างคณะนกัวิจยั และครูนกัวิจยั มีวิธีการดงันี Ê 
1. ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนการจดัการเรียนรู้ของครูนกัวิจยัทกุคน 
2. ตรวจสอบการดําเนินการว่าเป็นไปตามระบบทีÉได้ร่วมกนักําหนดไว้หรือไม่ แต่ละขั Êนมีวิธีการอย่างไรบ้าง ซึÉงได้แก่  
การประเมินนักเรียนกลุ่มเป้าหมายก่อนเรียน การประเมินผลระหว่างเรียนและการประเมินผลหลงัเรียน  
3. ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินการจัดการเรียนรู้ทีÉบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิÉน โดยเน้นผู้ เ รียนเป็น
สาํคัญและเน้นการวดัประเมินผลตามสภาพจริง 
4. คณะนกัวิจยั สอบถามหรือสมัภาษณ์ความคิดเห็นของครูและนักเรียนทีÉมีต่อการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ทีÉบรูณาการภูมิปัญญาท้องถิÉน และปัญหาอปุสรรคในการพฒันาระบบการจดัการเรียนการสอนของครูนกัวิจยั 
5. คณะนกัวิจยั สมัภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ เกีÉยวข้องเกีÉยวกับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู
นกัวิจยั 
เมืÉอการวิจยัเชิงปฏิบติัการเพืÉอพฒันาการจัดการเรียนรู้ทีÉบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิÉน ได้ดําเนินกิจกรรมการพัฒนา
ครบตามวงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action  Research : AR) และเสร็จสิ ÊนตามแผนการวิจัยทีÉกําหนดไว้  นักวิจัยหลกั
และคณะนกัวิจยั สรุปผลการวิจยัโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี Ê 1) สรุปบริบทและลกัษณะของภูมิปัญญาท้องถิÉน ทีÉเหมาะสม
ต่อการพฒันาระบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพืÉอยกระดับคุณภาพนักเรียนตามศักยภาพทีÉแท้จริง 2) สรุปขั Êนตอนการพัฒนา
ครูนักวิจัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีÉบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิÉน เพืÉอพัฒนานักเรียนว่ามีขั Êนตอนในการดําเนินการ
อย่างไร 3) สรุปผลการดําเนินการตามแผนการวิจยัทีÉได้ดําเนินการเป็นข้อค้นพบตามบริบทของแต่ละโรงเรียน 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะนกัวิจยัใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดงันี Ê 
1. การสมัภาษณ์และการจดบันทึก (Interview and  Field Note) โดยคณะนักวิจัยเป็นผู้สมัภาษณ์ และสงัเกต
ปรากฏการณ์ (Observation Phenomena) ทีÉเกิดขึ Êน  โดยมุ่งศึกษาลกัษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีÉบูรณาการภูมิปัญญา
ท้องถิÉน การใช้สืÉอการเรียนการสอน  บรรยากาศการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของนักเรียนภายในห้องเรียน การวัดประเมินผล     
เป็นต้น 
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2. การระดมสมอง (Brian Storming) เป็นการระดมความคิดเกีÉยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์(Situational 
Analysis )เกีÉยวกบัสภาพแหลง่เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิÉนในปัจจบุนั ตามบริบทของแต่ละชมุชน ในประเด็นทีÉจะเป็นประโยชน์ 
ต่อการจดัการเรียนรู้เพืÉอการพฒันานกัเรียนตามศกัยภาพ 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครืÉองมือในการการวิจยัครั Êงนี Êประกอบด้วย   
1. แนวคําถามการระดมสมอง (Brainstorming Questions) ใช้สําหรับการวิเคราะห์สถานการณ์(Situational 
Analysis) แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาในชุมชนของโรงเรียน จากผู้ ให้ข้อมูลหลัก  เพืÉอศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมลูเกีÉยวกับ สภาพ
ปัจจุบันของแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา  ทีÉสามารถนํามาเป็นสืÉอในการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
2. แบบบนัทกึผลการพฒันานกัเรียนของคณะครูนกัวิจยั ทกุโรงเรียน 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครืÉองมือ 
 เพืÉอให้ได้เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูทีÉบูรณาการแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิÉน  คณะนกัวิจยัได้ดําเนินการสร้างและตรวจสอบคณุภาพเครืÉองมือตามขั Êนตอน ดงันี Ê 
แนวคําถามการระดมสมอง มีขั Êนตอนการสร้างและตรวจสอบคณุภาพ  ดงันี Ê 
1. ศกึษาวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
2. กําหนดประเด็นทีÉต้องการระดมสมองเพืÉอวิเคราะห์สถานการณ์ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับลกัษณะของ 2 กลุ่ม  
คือ กลุม่ 1 ได้แก่ กลุม่ภูมิปัญญา  ผู้ปกครอง  และกรรมการสถานศึกษา กลุ่มทีÉ 2 กลุ่มคณะครูนักวิจัย  โดยยึดวัตถุประสงค์
หลักคือ การวิเคราะห์สถานการณ์ของภูมิปัญญา ได้แก่ การระดมความคิดเกีÉยวกับลักษณะภูมิปัญญาทีÉสอดคล้องกับ
กระบวนการจดัการเรียนรู้เพืÉอพัฒนานักเรียนในบริบทของชุมชน  กิจกรรมการวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ในอดีตเพืÉอเข้าใจ
ปัจจบุนั  และกิจกรรมสร้างสรรค์อนาคตโดยการ บรูณาการภูมิปัญญาทีÉสอดคล้องกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ 
3. จดัพิมพ์แนวคําถามการระดมสมองฉบบัร่าง 
4. นําแนวคําถามการระดมสมองให้ผู้ เชีÉยวชาญตรวจสอบคุณภาพของแนวคําถามว่าสอดคล้องเหมาะสมกับ
กิจกรรม และระยะเวลาในการดําเนินการ 
5. นําแนวคําถามการระดมสมอง ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างทีÉไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ อําเภอ เมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
6. ปรับปรุงแนวคําถามการระดมสมองทีÉผ่านการทดลองใช้ สิÉงทีÉแก้ไข อาทิ สํานวนภาษา เพืÉอให้เหมาะสมกับ
กลุม่เป้าหมาย และระยะเวลาทีÉใช้  
7. นําแนวคําถามการระดมสมอง มาทบทวนความชดัเจน ถกูต้อง กบัคณะนกัวิจยั ก่อนทีÉจะนําไปใช้เก็บรวบรวม 
ข้อมลูในแต่ละโครงการย่อย 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมลูคณะนกัวิจยัใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลดงัต่อไปนี Ê 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลกัษณะ ทีÉได้จากการสมัภาษณ์ และการบันทึกการวิเคราะห์สถานการณ์  นํามาจัด
หมวดหมู่และวิเคราะห์เนื Êอหา  (Content  Analysis)   
2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณข้อมลูได้แก่   ผลสมัฤทธิ Í ในการเรียน ก่อนและหลงัเพืÉอตรวจสอบพฒันาการของนกัเรียน    
ใช้ค่าความถีÉ  ร้อยละ และ ค่าเฉลีÉย 
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สรุปผลการวิจยั 
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูโดยบูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิÉนกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพืÉอ
พฒันาคณุภาพนกัเรียน ของโครงการย่อยทั Êง 8 โครงการรายละเอียดดงันี Ê 
โครงการวิจยัย่อยเรืÉอง “การพฒันาการจดัการเรียนรู้ของครูเพืÉอพัฒนาศักยภาพนักเรียน มีความต้องการพิเศษ โดย
ใช้แหลง่เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิÉน” มี โรงเรียนเข้าร่วมโครงการจํานวน  3 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนวัดทุ่งศาลา โรงเรียนบ้าน
กาด (เขมวงัส์)และโรงเรียนบ้านหวัข่วง รวมจํานวนครูทีÉเข้าร่วมโครงการทั Êงสิ Êน  13 คน    
โครงการวิจยัย่อยเรืÉอง “การพฒันาครูในการสร้างฐานข้อมลูแหลง่เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิÉนเพืÉอยกระดับ คุณภาพ
การเรียนการสอนผลการพัฒนาครูในการสร้างฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิÉน”มี โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 1 
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชลประทานผาแตก จํานวนครูทีÉเข้าร่วมโครงการ รวมทั Êงสิ Êน  17 คน    
โครงการวิจัยย่อยเรืÉอง “การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยแบบบูรณาการจริยธรรมโดยใช้             
ภูมิปัญญาท้องถิÉนเป็นฐาน”  มี โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล หางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 
จํานวนครูปฐมวยัทีÉเข้าร่วมโครงการ รวมทั Êงสิ Êน  9 คน   
โครงการวิจยัย่อยเรืÉอง “การพฒันาการเรียนรู้ของครูด้านการศึกษาพิเศษ โดยใช้เกมและการละเล่นพื Êนบ้าน ในการ
พฒันาทกัษะทางสงัคมสาํหรับเด็กทีÉมีภาวะออทิซมึในโรงเรียนแกนนําจดัการเรียนร่วม”  มี โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ  2โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านบ่อหิน และโรงเรียนบ้านริมใต้  จํานวนครูทีÉเข้าร่วมโครงการ รวมทั Êงสิ Êน  12 คน   
โครงการวิจัยย่อยเรืÉอง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพืÉอพัฒนาสืÉอการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการ               
ภูมิปัญญาท้องถิÉนทีÉสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของชมุชน”มี โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ  2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านร้องขี Êเหล็ก และ
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  จํานวนครูทีÉเข้าร่วมโครงการ รวมทั Êงสิ Êน  10 คน   
โครงการวิจยัย่อยเรืÉอง “การพฒันาการจดัการเรียนรู้ของครูเพืÉอพฒันาทกัษะทางภาษาของนักเรียนทีÉมีความต้องการ
พิเศษโดยใช้นิทานพื Êนบ้าน” มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ  1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านศรีบญุเรือง จํานวนครูทีÉเข้าร่วมโครงการ 
รวมทั Êงสิ Êน  4 คน  โครงการวิจยัย่อยเรืÉอง “การพฒันาการจดัการเรียนรู้ของครูเพืÉอพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโดย
ใช้การละเลน่พื Êนบ้าน” มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ  2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสนัมหาพนวิทยา และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79  
จํานวนครูทีÉเข้าร่วมโครงการ รวมทั Êงสิ Êน  4 คน   
โครงการวิจยัย่อยเรืÉอง “การพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครูเพืÉอสง่เสริมทกัษะการคิดโดยใช้ของเล่นพื Êนบ้าน”มี
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ  2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย จํานวนครูทีÉเข้าร่วม
โครงการ รวมทั Êงสิ Êน  7 คน   
ผลสรุปการวิจยัของทกุโครงการ ดังนี Ê 
โครงการวิจัยย่อยเรืÉอง “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูเพืÉอพัฒนาศักยภาพนักเรียน มีความต้องการพิเศษใน
ระดบัประถมศกึษา โดยใช้แหลง่เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิÉน” (เกตุมณี มากมี ,2558) พบว่าครูทุกคนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิÉน ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพืÉอพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนทีÉมีความต้องการพิเศษ ภูมิปัญญาทีÉใช้ใน
การพัฒนา ได้แก่ ภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมประเภทนิทานพื Êนบ้าน งานปั Êน และศิลปะแม่ไม้มวยไทย สรุปผลการพัฒนา
นกัเรียนในภาพรวม  พบว่ามีพฒันาการเพิÉมมากขึ ÊนทกุระดบัเมืÉอเปรียบเทียบกบัผลการประเมินก่อนเรียน ปัญหาอุปสรรคจาก
การพฒันานกัเรียนทีÉมีความต้องการพิเศษโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉนคือการสืÉอสาร เช่น การให้ภูมิปัญญาท้องถิÉน มาเล่านิทาน
หรือสาธิตการทําของเล่น สําหรับนักเรียนทีÉมีความต้องการพิเศษครูต้องพัฒนาคู่มือเสริมเพืÉอจะได้เพิÉมจํานวนครั Êงในการ
พฒันานกัเรียนมากขึ Êน 
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โครงการวิจยัย่อยเรืÉอง “การพฒันาครูในการสร้างฐานข้อมลูแหลง่เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิÉนเพืÉอยกระดับคุณภาพ
การเรียนการสอน”  ( สาํเนา หมืÉนแจ่ม ,2558) ผลการพฒันา พบว่าครูมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิÉน โดยมีคะแนนเฉลีÉยหลงัประชมุเชิงปฏิบติัการสงูกว่าก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการทุกคนคิดเป็นร้อยละ 
27.93 และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิÉนด้านกิจกรรมพัฒนาครู
มากทีÉสุดมีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.56 รองลงมาคือด้านการใช้ฐานข้อมูล ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการบริหารจัดการ มี
ค่าเฉลีÉยเท่ากบั 4.54, 4.52, 4.51 ตามลาํดบั ผลการจดัการเรียนรู้พบว่า นกัเรียนมีร้อยละคะแนนความก้าวหน้าของผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียนสงูขึ Êนทุกชั Êนเรียนคืออยู่ระหว่าง 24.56 - 40.03 สําหรับความคิดเห็นของนักเรียนพบว่า นักเรียนมีความสุข 
สนกุสนานทีÉได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจนเกิดความรู้ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในวัฒนธรรม ประเพณี 
แหลง่เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิÉนในชมุชน 
โครงการวิจัยย่อยเรืÉอง “การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยแบบบูรณาการจริยธรรมโดยใช้                  
ภูมิปัญญาท้องถิÉนเป็นฐาน”(ชไมมน ศรีสุรักษ์. 2558) พบว่าครูปฐมวัยสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แบบ              
บรูณาการจริยธรรมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉนเป็นฐานได้ โดยสามารถบรูณาการสาระทีÉควรเรียนรู้ควบคู่จริยธรรมสร้างแผนการ
จดัประสบการณ์สาํหรับเด็กปฐมวยั จํานวน 9 หน่วยการเรียนรู้ สําหรับจริยธรรมทีÉนํามาบูรณาการ ค้นพบจริยธรรมทีÉใช้อบรม
เลี Êยงดูเด็กในท้องถิÉน 8 ประการ และสอดคล้องกับปรัชญาและอัตลกัษณ์ของโรงเรียน    ผลการหาค่าประสิทธิภาพของ
นวตักรรมทีÉครูสร้างขึ ÊนเพืÉอจดัการเรียนรู้สาํหรับเด็กปฐมวยั ทีÉร่วมกนัสร้างและพฒันาขึ Êนมีค่าเท่ากับร้อยละ 89.02/95.68 ซึÉงสงู
กว่าทีÉผู้ วิจยักําหนดคือร้อยละ 80/80 นบัว่าเป็นนวัตกรรมทีÉมีประสิทธิภาพ เมืÉอศึกษาประสิทธิผลของเด็กปฐมวัยจากแบบวัด
ผลสมัฤทธิ Í การเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั ก่อน-หลงั การจดัการเรียนรู้ โดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัการทดลอง (Pre-
test  and Post-test) พบว่า ผลการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัหลงัการทดลอง คือร้อยละ 95.68 พบว่าสงูกว่าก่อนการทดลอง  
โครงการวิจยัย่อยเรืÉอง “การพฒันาการเรียนรู้ของครูด้านการศึกษาพิเศษ โดยใช้เกมและการละเล่นพื Êนบ้าน ในการ
พัฒนาทักษะทางสงัคมสําหรับเด็กทีÉมีภาวะออทิซึมในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม” (สมเกตุ อุทธโยธา. 2558 )พบว่า
โรงเรียนบ้านบ่อหิน เด็กทีÉมีภาวะออทิซมึ มีระดบัพฒันาการทกัษะทางสงัคมในด้านการรับรู้และการแสดงออกทางอารมณ์มาก
ทีÉสดุโดยมีค่าเฉลีÉยเท่ากบั  3.75  ซึÉงอยู่ในระดบัมากทีÉสดุ และการประยกุต์ใช้การละเล่นเป่ากบ ในการพัฒนาทักษะทางภาษา
และการสืÉอสาร ทักษะทางสังคม และทักษะการรับรู้และการเคลืÉอนไหว สําหรับเด็กทีÉมีภาวะออทิซึม ผลการวิจัยพบว่า 
พฒันาการด้านทกัษะทางสงัคม มีค่าเฉลีÉยโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( =3.23)  โรงเรียน บ้านริมใต้ พัฒนาการด้านทักษะทาง
สงัคมระหว่างการจัดกิจกรรมโดยใช้เกมและการละเล่นพื Êนบ้าน คิดเป็นร้อยละ 75 และครูการศึกษาพิเศษ จํานวน 2 คน ได้
ประยกุต์ใช้การละเลน่หมากบ้าเข้าถํ Êา ผลการวิจยั มีค่าเฉลีÉยโดยรวมเท่ากับ 2.69  ซึÉงอยู่ในระดับมาก และ ได้ประยุกต์ใช้เกม
และการละเลน่พื Êนบ้านทีÉเหมาะสมกบัการพฒันาทกัษะทางสงัคมสาํหรับเด็กทีÉมีภาวะออทิซึม โดยใช้การกระโดด แทรมโพลีน 
การกระโดดบล็อก การเล่นโทรศัพท์กระป๋อง การหยอดเม็ดมะขามลงขวด ในการพัฒนาทักษะทางพฤติกรรมและอารมณ์ 
ทักษะทางสงัคม ทักษะการรับรู้และการเคลืÉอนไหว สําหรับเด็กทีÉมีภาวะออทิซึมในโรงเรียนบ้านริมใต้ ผลการวิจัยพบว่า มี
ค่าเฉลีÉยโดยรวมเท่ากบั  2.82  ซึÉงอยู่ในระดบัมาก 
โครงการวิจัยย่อยเรืÉอง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพืÉอพัฒนาสืÉอการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการ                  
ภูมิปัญญาท้องถิÉนทีÉสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน” (สายฝน แสนใจพรม. 2558) ผลจากการวิจัย ได้สืÉอการจัดการเรียนรู้ทีÉ
สอดคล้องกบับริบทและวิถีชีวิตของชมุชน  ได้สืÉอวีดิทศัน์  จํานวน 2 ชดุ  ชุดทีÉ 1 คือชุด การทํานาโบราณบ้าน ร้องขี Êเหล็ก มี  4  
เรืÉอง คือ อปุกรณ์การทํานาโบราณบ้านร้องขี Êเหลก็  ประเพณีทีÉเกีÉยวข้องกบัการทํานาโบราณบ้านร้องขี Êเหล็ก  ขั Êนตอนการทํานา
โบราณบ้านร้องขี Êเหลก็  การดูแลและกําจัดศัตรูข้าวและอาหารจากท้องทุ่ง  ชุดทีÉ 2 คือ ชุดวิถีไทลื Êอ ประกอบด้วย 4 เรืÉอง คือ  
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เลืÉองชืÉอวิถีไทลื Êอ  ของกิÌนถิÉนไทลื Êอ  อู้ จ๋าภาษาไทลื Êอ  เกษตรพอเพียงเคียงคู่ไทลื Êอ  และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  จํานวน 1 เรืÉอง 
คือ การสาน นกัเรียนสว่นใหญ่มีความคิดเห็นว่า การใช้สืÉอการจัดการเรียนรู้ทีÉบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิÉนทําให้นักเรียนเกิด
ความสนใจในการเรียนมากขึ Êน  และทําให้นกัเรียนมีความรู้เกีÉยวกบัภูมิปัญญาท้องถิÉนของตน  รองลงมาคือ  ช่วยให้นักเรียนไม่
เกิดความเบืÉอหน่าย  รู้สกึตืÉนเต้นทีÉได้เห็นคณุครู  เพืÉอนๆ พีÉๆ และชาวบ้านทีÉรู้จกัในวีดีทศัน์   
โครงการวิจยัย่อยเรืÉอง “การพฒันาการจดัการเรียนรู้ของครูเพืÉอพฒันาทกัษะทางภาษาของนักเรียนทีÉมีความต้องการ
พิเศษโดยใช้นิทานพื Êนบ้าน” (อาภา พฒันประสทิธิ Í. 2558) ครูผู้สอนนกัเรียนทีÉมีความต้องการพิเศษได้นําแผนการจัดการเรียนรู้เสริม
ทกัษะการอ่านและการเขียนสาํหรับนกัเรียนทีÉมีความต้องการพิเศษ โดยใช้นิทานพื Êนบ้าน ไปใช้กับนักเรียนทีÉมีความต้องการพิเศษซึÉงอยู่
ในกลุม่ทีÉมีปัญหาทางการเรียนรู้ จํานวน 20 คน  ในภาคเรียนทีÉ 2  ปีการศึกษา 2557และพบว่า (1) นักเรียนทีÉมีความต้องการพิเศษชั Êน
ประถมศกึษาปีทีÉ 4 มีทกัษะภาษาทีÉเกีÉยวข้องกบัการอ่านและการเขียนอยู่ในระดบั ดี ร้อยละเท่ากบั 74.54  เมืÉอเทียบกบัก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม นกัเรียนทีÉมีความต้องการพิเศษ มีทกัษะภาษาทีÉเกีÉยวข้องกบัการอ่านและการเขียนอยู่ในระดับตํÉากว่าเกณฑ์ขั ÊนตํÉา ร้อยละ
เท่ากบั 44.54 (2) นกัเรียนทีÉมีความต้องการพิเศษชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 5 มีทักษะภาษาทีÉเกีÉยวข้องกับการอ่านและการเขียนอยู่ใน
ระดบั ดี ร้อยละเท่ากบั 80.00 เมืÉอเทียบกบัก่อนเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนทีÉมีความต้องการพิเศษ มีทักษะภาษาทีÉเกีÉยวข้องกับการ
อ่านและการเขียนอยู่ในระดบัตํÉากว่าเกณฑ์ขั ÊนตํÉา ร้อยละเท่ากบั 30.00 (3) นกัเรียนทีÉมีความต้องการพิเศษชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 6 มี
ทกัษะภาษาทีÉเกีÉยวข้องกบัการอ่านและการเขียนอยู่ในระดบัดีมาก ร้อยละเท่ากบั 90.00เมืÉอเทียบกบัก่อนเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนทีÉ
มีความต้องการพิเศษ มีทกัษะภาษาทีÉเกีÉยวข้องกบัการอ่านและการเขียนอยู่ในระดบัตํÉากว่าเกณฑ์ขั ÊนตํÉา ร้อยละเท่ากบั 32.50   
โครงการวิจัยย่อยเรืÉอง “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูเพืÉอพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโดยใช้
การละเลน่พื Êนบ้าน”(อจัฉรียา กสิยะพัท, 2558 ) ผลการวิจัยพบว่า ครูพลศึกษามีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนดีขึ Êนกว่า
ก่อนการทดลอง มีความสามารถในการจัดกิจกรรมทางกายโดยใช้การละเล่นพื Êนบ้านส่งผลให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายของเด็กนกัเรียนได้ ซึÉงพบว่าสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชายกลุ่มทดลอง มีดัชนีมวลกายและความแข็งแรงของแขน
พฒันาดีขึ Êนเป็นลาํดบัตั Êงแต่หลงัการทดลองสปัดาห์ทีÉ 6 ถึงสปัดาห์ทีÉ 12 และมีความอ่อนตัว และความทนทานของหัวใจและ
การหายใจ ดีขึ Êนและดีกว่ากลุม่ควบคมุในสปัดาห์ทีÉ 12 (p<.05) ในนักเรียนหญิงกลุ่มทดลอง พบว่ามีความคล่องแคล่วว่องไว
ดีกว่ากลุม่ควบคมุตั Êงแต่หลงัการทดลองสปัดาห์ทีÉ 6 และสปัดาห์ทีÉ 12 นอกจากนั Êนในสปัดาห์ทีÉ 12 ยังพบว่ามีการพัฒนาความ
แข็งแรงของกล้ามเนื Êอท้องและกล้ามเนื Êอแขนดีขึ Êนและดีกว่ากลุ่มควบคุม (p<.01) ส่วนผลของอัตราการใช้พลงังานจากการ
ปฏิบติักิจกรรมการละเลน่พื Êนบ้าน พบว่ากิจกรรมการละเลน่พื Êนบ้านทั Êง 5 กิจกรรมมีอัตราการใช้พลงังานต่อชัÉวโมงในระดับสงู 
โดยเฉพาะอย่างยิÉงกิจกรรมกระต่ายขาเดียวและขีÉม้าชิงหมวก มีอัตราการใช้พลงังาน ระยะทางการเคลืÉอนทีÉ และเปอร์เซ็นต์
ความถีÉสะสมในการทํากิจกรรมระดบัปานกลางถงึระดบัหนกัมาก ซึÉงมากกว่ากิจกรรมอืÉน ๆ 
โครงการวิจยัย่อยเรืÉอง “การพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครูเพืÉอส่งเสริมทักษะการคิดโดยใช้ของเล่นพื Êนบ้าน”
(ทศันีย์ บญุแรง. 2558)ผลการวิจยัพบว่าของเลน่พื Êนบ้านทกุชนิดทีÉประดิษฐ์โดยภูมิปัญญาในท้องถิÉน สามารถใช้เป็นสืÉอในการ
สง่เสริมทกัษะการคิดให้กบันกัเรียนได้ ทั Êงนี Êการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในส่วนของกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนสําหรับงานวิจัย
นี Ê ได้คดัเลอืกชนิดทีÉมีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัธรรมชาติของผู้ เรียน โดยมีของเลน่พื Êนบ้านจํานวน 34 อย่าง ทําให้คณะ
ครูซึÉงเข้าร่วมกิจกรรมการวิจยัสามารถทําแผนการจดัการเรียนรู้เพืÉอส่งเสริมทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ ทั Êงสิ Êน 50 แผน เมืÉอ
นําแผนดงักลา่วไปทดลองใช้กบันกัเรียนระดบัชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 1 – 4 จํานวน 259 คน พบว่า นักเรียนมีทักษะการคิดอยู่ใน
ระดับดีถึงดีมาก ร้อยละ 72.65 เมืÉอเทียบกับก่อนเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนมีทักษะการคิดในระดับดีเพียง ร้อยละ 29.30 
นอกจากนี Êพบว่านกัเรียนมีพฤติกรรมหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับดีมาก ร้อยละ 74.90 ผลการประเมินความคิดเห็นของ
นกัเรียนทีÉมีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนพบว่าอยู่ในระดับดี และผลการประเมินจากแบบบันทึกหลงัการสอนพบว่า นักเรียน
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สามารถคิดวิเคราะห์ใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ มีการเปลีÉยนพฤติกรรมของตนเองไปในทางทีÉดีขึ Êน เป็นไป
ตามจดุมุ่งหมายและมีคณุลกัษณะทีÉพึงประสงค์ นักเรียนมีความกระตือรือร้น  มีความสนใจในการเรียนและมีพฤติกรรมทาง
สงัคมทีÉดีเพิÉมขึ Êน 
แบบแผนในการพฒันาคณุภาพการจัดการศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉนเป็นฐาน ของชุดโครงการวิจัยย่อยทุกชุด 
จะใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) โดยนักวิจัยและครูผู้ สอน พัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ทีÉบูรณาการภูมิปัญญา ขั Êนตอนการดําเนินงานตามกระบวนการทํางานของทุกโครงการ สรุปเป็น
ขั Êนตอนหลกัๆ ได้ 3  ขั Êนตอน ได้แก่  ขั ÊนตอนทีÉ 1 กําหนดเป้าหมายในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ทีÉบูรณาการภูมิปัญญาแบบมี
สว่นร่วม ขั ÊนตอนทีÉ 2  การพฒันานวตักรรมทีÉเป็นแผนการจดัการเรียนรู้  ขั ÊนตอนทีÉ 3  การทดลองนวตักรรมกบักลุม่เป้าหมาย 
สรุปผลองค์ความรู้ใน พฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉนเป็นฐาน ได้ดงันี Ê  
1. ด้านการบริหารจัดการ การดําเนินการของทุกโครงการคือ การวิเคราะห์สถานการณ์ของแต่ละพื ÊนทีÉ เพืÉอ 
“แสวงหาจดุร่วม” โดยให้ผู้ มีสว่นได้เสยี(steak holder) มาระดมความคิดร่วมกนัโดยกําหนดเป็น  4 ขั Êนตอน ดงันี Ê 
ขั ÊนตอนทีÉ 1 การมองภาพอนาคตร่วมกนั ในประเด็นของคุณภาพผู้ เรียน ทั Êงนี Êเป็นการแสวงหาจุดร่วมในการคํานึงถึง
คณุลกัษณะผู้ เรียนทีÉทุกกลุ่มมีความเห็นสอดคล้องกัน ว่าสมรรถนะผู้ เรียนทีÉทุกกลุ่มต้องการนั Êนมีลกัษณะร่วมกันในประเด็น
ใดบ้าง 
ขั ÊนตอนทีÉ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์คุณลักษณะของผู้ เรียนในปัจจุบัน ในการดําเนินการขั Êนตอนนี Êจะเป็นการ
วิเคราะห์ลักษณะของผู้ เรียนตามความเป็นจริงในปัจจุบันว่ามีลักษณะอย่างไร ในการวิเคราะห์ดังกล่าว กลุ่มผู้ มีส่วน                 
ได้ – เสีย ทุกกลุ่มจะวิเคราะห์ในส่วนทีÉเกีÉยวข้องโดยตรงในมุมมองของผู้ มีส่วนเกีÉยวข้อง เช่น ในฐานะผู้ปกครอง ผู้นําชุมชน 
ครูผู้สอน และตวัผู้ เรียนเอง ดงันั Êนการฉายภาพความเป็นจริงจงึมีทั Êงแง่บวกและแง่ลบ 
ขั ÊนตอนทีÉ 3 การวิเคราะห์ศกัยภาพของภูมิปัญญาในชมุชน ทีÉจะเป็นหลกัสาํคญัในการพัฒนาการศึกษาของชุมชนให้
มีคณุภาพ และสง่ผลกระทบต่อคณุภาพผู้ เรียนทีÉแต่ละกลุม่คาดหวงั (ในขั ÊนตอนทีÉ 1) 
ขั ÊนตอนทีÉ 4 การสร้างอนาคตร่วมกัน  ในขั Êนตอนนี Ê เป็นการกําหนดบทบาทหน้าทีÉความรับผิดชอบของผู้ มีส่วน           
ได้ – เสีย ทุกกลุ่ม ตามมุมมองของตนเอง รวมถึงการคาดหวังทีÉมีต่อผู้ มีส่วนเกีÉยวข้องทุกกลุ่มทีÉจะมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผู้ เรียน ดงันั Êนการพฒันาคณุภาพของผู้ เรียนจึงไม่ใช่หน้าทีÉของฝ่ายใดฝ่ายหนึÉงแต่หมายถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วน
ได้ – เสยี  ทกุคน 
2. ด้านการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและโรงเรียน การดําเนินการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทีÉบูรณาการ               
ภูมิปัญญา หลงัจากการวิเคราะห์สถานการณ์ (Situational Analysis) การดําเนินการของทุกโครงการคือการพัฒนาครูผู้สอน 
ให้สามารถบรูณาการภูมิปัญญาท้องถิÉน ใน แผนการจดัการเรียนรู้ของครูแต่ละคน ซึÉง ปราชญ์ชาวบ้านทีÉเป็นภูมิปัญญาในแต่
ละท้องถิÉน ต้องสละเวลาจากการประกอบอาชีพ เพืÉอมาเข้าร่วมวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับ ครูผู้สอน ลกัษณะของการ
ดําเนินการ  ได้แก่ การจดัประชมุสมัมนา   และ การร่วมเป็นวิทยากรจัดการเรียนรู้  ทั Êงนี Ê ครูผู้สอนและครูภูมิปัญญาจะร่วมมือ
กนัในการถ่ายทอดองค์ความรู้ มาบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้เพืÉอใช้พัฒนาผู้ เรียน ซึÉงครูภูมิปัญญาอาจไม่ชํานาญใน
การถ่ายทอดทีÉเป็นระบบ เช่นเดียวกบัครูผู้สอนในโรงเรียน 
3. ด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพืÉอการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และ ภูมิปัญญาท้องถิÉนทีÉเน้น
การสรุปบทเรียนร่วมกัน  ภายหลงัจากการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีÉบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิÉน แล้วได้มีการสรุป
บทเรียนร่วมกนัเป็นระยะๆ เพืÉอแก้ปัญหาร่วมกัน ในบางโครงการมีการจัดประชุมสรุปผลโดยการแลกเปลีÉยนระหว่างโรงเรียน 
และนําจดุดีของแต่ละแห่งไปประยกุต์ใช้ในการดําเนินการวงรอบต่อไป ภายหลงัการดําเนินการสิ Êนสดุลงมีการสรุปผลร่วมกนั 
ทกุโครงการ และมีการเผยแพร่ผลการดําเนินงานต่อสาธารณชนในรูปแบบนิทรรศการ 
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อภิปรายผล 
ผลการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉนเป็นฐานเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการทีÉเน้นการพัฒนา
ครูผู้สอนทีÉใช้โรงเรียนเป็นฐาน(school based) โดยผลจากการดําเนินการในกิจกรรมการวิเคราะห์สถานการณ์ของแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิÉนในกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ภูมิปัญญาในชุมชน 
ตลอดจนผู้ปกครองและผู้นําชมุชน เพืÉอเข้าใจสถานการณ์ภูมิปัญญาในท้องถิÉน ทีÉเป็นอยู่และจะนําไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาร่วมกัน ดังนั Êนการบูรณาการภูมิปัญญาในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จึงเป็นการส่งเสริมกระบวนการมี
สว่นร่วมในการจดัการศกึษาเพืÉอพฒันาบตุรหลานในชมุชน สอดคล้องกับ ประเวศ วะสี (2534: 28) ทีÉกล่าวว่า ความเข้มแข็งขององค์กร
ชมุชนนั Êนอยู่ทีÉความมีลกัษณะ ร่วมกนัภายในชมุชน คือ มีวตัถปุระสงค์ร่วมกนั มีความเอื Êออาทรต่อกัน มีการกระทําร่วมกัน มีการ
เรียนรู้ร่วมกนัในการกระทํานั Êน ๆ รวมถงึความมีจิตวิญญาณในชมุชนมีผู้นําตามธรรมชาติเกิดขึ Êนในชุมชน และมีการจัดการใน
องค์กรชมุชนอย่างต่อเนืÉอง โดยความสาํเร็จของชมุชนอยู่ทีÉกระบวนการในการเรียนรู้และปรับตัวเพืÉอสนองตอบต่อกระแสการ
เปลีÉยนแปลงใหม่ ๆ การวดัความเข้มแข็งของชมุชนจงึควรพิจารณากระบวนการทีÉชุมชนจะดํารงรักษาความเป็นกลุ่ม และพลงัใน
การแก้ปัญหาเอาไว้ เช่นเดียวกบั Loreman, Deppeler, and Harvey (2005: 81,83) กลา่วถงึ การประสานความร่วมมือภายใน
โรงเรียนทีÉต้องมีการสืÉอสารกนัให้ชดัเจนและเป็นการประสานการทํางานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการทํางานร่วมกันเป็นทีมทีÉ
ทกุคนมีส่วนร่วมมีการแบ่งปันเครืÉองมือ สืÉอ อุปกรณ์ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเป็นหลกัร่วมกัน และมีการแบ่งปันผลประโยชน์
ร่วมกนั 
ในการวิจยัครั Êงนี Êพบว่า แหลง่เรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิÉน ทีÉโรงเรียนตั Êงอยู่มีความเข้มแข็ง และมีความหลากหลาย  
ภูมิปัญญาทีÉสามารถนํามาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับศักยภาพของ ผู้ เรียนในการวิจัยครั Êงนี Ê ได้แก่       
ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม  เป็นความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้  ทักษะและเทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี  
โดยการพัฒนาบนพื Êนฐานคุณค่าดั Êงเดิม  ซึÉงคนสามารถพึÉงพาตนเองในสภาวการณ์ต่างๆ ได้เช่น การทําการเกษตรแบบ
ผสมผสาน  ทีÉต้องอาศยัสมดุลทางธรรมชาติ สามารถยืนหยัดต่อสู่กับความล้มเหลว  กับการล้มละลายทางสงัคม  เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมไทยได้อย่างภาคภูมิใจด้วย กําลังกาย  กําลงัปัญญา  และการสะสมประสบการณ์ เช่น การทําเกษตรแบบ
พึÉงตนเอง  
ภูมิปัญญาด้านศิลปกรรม  ได้แก่  ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เช่น  นาฏศิลป์  
ดนตรี    คีตศิลป์  จกัสานไม้ไผ่เป็นของเลน่  การละเลน่พื Êนบ้าน  และนนัทนาการ  
ภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณกรรม  ได้แก่  ความสามารถในการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ผลงานด้านภาษาคือ  
ภาษาถิÉน ภาษาไทยในภูมิภาคต่างๆ  รวมถงึด้านวรรณกรรมท้องถิÉนและ การฟืÊนฟกูารเรียนการสอนภาษาถิÉนของท้องถิÉนต่างๆ  
ภูมิปัญญา ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี  ได้แก่ ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลกัธรรมคําสอนทาง
ศาสนา ปรัชญาความเชืÉอ และประเพณีทีÉมีคุณค่าให้เหมาะสมต่อบริบททางเศรษฐกิจ สงัคม เช่น การถ่ายทอดวรรณกรรม   
คําสอน  เป็นต้น  
การนําภูมิปัญญามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส่งผลให้บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ระหว่างผู้ เรียนกบัครูมีความใกล้ชิดกันมากขึ Êน โดยเฉพาะภูมิปัญญาด้านการละเล่น ซึÉงตามธรรมชาติของเด็ก ชอบเล่น และ
เมืÉอใช้การละเลน่ในกิจกรรมการเรียนการสอน  ทําให้ผู้ เรียนสนุกสนาน  เกิดความรู้สกึ ผ่อนคลาย ไว้ใจและมีความรู้สกึทีÉดีต่อ
ครูมากขึ Êน ดังนั Êน การเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น ย่อมเกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาผู้ เรียนได้เป็นอย่างดี โดยการสอนหรือการ
จดัการเรียนรู้แบบเลน่ปนเรียน (Play and learn) นี Ê ธนพร  ปันวารี (2558) กลา่วว่าเป็น วิธีการจดักิจกรรมโดยยึดหลกัจิตวิทยา
และธรรมชาติของเด็กทีÉชอบเลน่อยู่แล้ว โดยการใช้เทคนิคบรูณาการสาระความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ทีÉต้องการให้เกิดขึ Êนกับ
ผู้ เรียน และภูมิปัญญาการเล่นให้เข้าด้วยกัน ทําให้ผู้ เรียนได้เล่น ได้แสดงออก ได้ร้องเพลง ทําให้ผู้ เรียนเกิดความสนุกสนาน 
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อยากเรียนรู้มากขึ Êน การเลน่ปนเรียนเป็นการเลน่ทีÉมีจดุมุ่งหมายเพืÉอส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกคนรวมทั Êงเด็กทีÉมีความต้องการ
พิเศษ ทั Êงในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคมและสติปัญญา ภายใต้การอํานวยความสะดวก  สนับสนุน ชี Êแนะ ช่วยเหลือของ
ครูในด้านต่างๆ เพืÉอให้การเรียนรู้เกิดประโยชน์ต่อเด็กมากทีÉสดุ  
นอกจากนี Êการเล่นปนเรียนยังมีประโยชน์คือ ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้รู้สกึผ่อนคลาย ช่วยให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการค้นคว้า สํารวจ ทดลองผ่านการใช้ประสาทสมัผัสทั Êงห้า ช่วยให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และ
สง่เสริมเชาวน์ปัญญา ช่วยพฒันาเด็กให้มีทกัษะทางสงัคม ช่วยให้เด็กเรียนรู้ในสิÉงทีÉเป็นนามธรรมง่ายขึ Êน  ส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านกล้ามเนื Êอ พัฒนาให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมทักษะทางภาษาให้กับเด็ก ซึÉงประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นมี
สอดคล้องกบัความคิดเห็นของครูทีÉเข้าร่วมโครงการวิจยัครั Êงนี Ê ว่านกัเรียนมีพฤติกรรมเปลีÉยนไปจากเดิมในทางทีÉดีหลงัจากทีÉจัด
กิจกรรมให้กับนักเรียน การใช้ภูมิปัญญามาบูรณาการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน เช่น การประยุกต์ใช้การละเล่น
พื Êนบ้านมาพัฒนาทักษะทางสงัคมสําหรับเด็กทีÉมีภาวะออทิซึมจนประสบผลสําเร็จ สาเหตุเนืÉองจาก ลักษณะการละเล่น
พื Êนบ้านมีความสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม ตามสภาพของชุมชนแต่ละชุมชน และครูทีÉเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนมากจะเป็นคน
ในชุมชนทีÉมีปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาอบรมสัÉงสอน และยังได้เล่นการละเล่นเหล่านี ÊเมืÉอตนเองยังเป็นเด็ก จึงทําให้ครูสามารถ
ประยกุต์การละเลน่พื Êนบ้านนํามาพฒันาทกัษะทางสงัคมสาํหรับเด็กทีÉมีภาวะออทิซมึได้สาํเร็จ      
ซึÉงสอดคล้องกบังานวิจยัทีÉมีการศกึษา ผลการพัฒนาศักยภาพครู ในการนําภูมิปัญญาท้องถิÉนมา บูรณาการในการ
จดัการเรียนรู้ ทําให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลกัการวิธีการนําภูมิปัญญาท้องถิÉนมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้ดียิÉงขึ Êน 
สามารถพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทีÉนําภูมิปัญญาท้องถิÉนมาบูรณาการ และครูส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
พัฒนาตนเอง พัฒนาการปฏิบัติงาน มีการเปลีÉยนแปลงและมีพัฒนาการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทําให้เกิดทักษะมี
ความชํานาญในการปฏิบติังานการเรียนการสอน สง่ผลให้นกัเรียนมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดเป็นทําเป็น แก้ปัญหาเป็น 
รู้จกัแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีปฏิสมัพันธ์ทีÉดีกับเพืÉอน รู้จักการทํางานเป็นกลุ่ม กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ความสขุ นกัเรียนรู้สกึรักและภูมิใจในศิลปวฒันธรรมท้องถิÉน และภูมิปัญญาท้องถิÉนของตนเองและมีความพึงพอใจอย่างมาก
ทีÉได้เรียนรู้เกีÉยวกับภูมิปัญญาท้องถิÉน (สุพิน  นาสมบูรณ์. 2553, ธีรพงศ์  เสนาวงศ์. 2553, ทินกร ชินโคตร. 2555 และ            
นงลกัษณ์ เลืÉอมใส. 2556)  
อนึÉงการบูรณาการภูมิปัญญาในการจัดการเรียนรู้ยังช่วยให้เกิดการถ่ายโยงการเรียน (Transfer of Learning)                
ทําให้ผู้ เรียนเข้าใจเนื Êอหาในลกัษณะองค์ประกอบรวม/ภาพรวมมองเห็นความสมัพันธ์ระหว่างวิชาและลดความซํ Êาซ้อนของ
เนื Êอหาในแต่ละวิชา นอกจากนี Ê ผู้ เรียนยงัได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยผสมผสานสาระความรู้ต่าง ๆ ในท้องถิÉนทั Êงในด้าน
คณุธรรม ค่านิยม และลกัษณะอนัพงึประสงค์ เป็นการเพิÉมศักยภาพของผู้ เรียนอย่างไม่จํากัด  และสามารถนําความรู้ทีÉได้ ไป
ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และยังส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบเป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทีÉมุ่งเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางโดยสง่เสริมกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการ
ประยกุต์ความรู้มาใช้ เพืÉอป้องกนัและแก้ไขปัญหา (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ. 2541 : 24-26)   
สําหรับแบบแผนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทีÉได้สรุปไว้ 3 ขั Êนตอน ได้แก่ ขั ÊนตอนทีÉ 1 กําหนดเป้าหมายในการพัฒนา 
ผู้ เรียนแบบมีส่วนร่วม ขั ÊนตอนทีÉ 2 การพัฒนานวัตกรรม ขั ÊนตอนทีÉ 3 การทดลองนวัตกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย และสรุปผลซึÉง
เป็นการศึกษาในเชิงระบบ (System  Approach) สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์พื Êนฐาน ในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ  4 ขั Êนตอน 
(Kemmis and McTaggart. ed. 1988 : 9-15) ได้แก่ ขั ÊนตอนทีÉ 1 คือการพฒันาแผน (plan) การปฏิบัติเพืÉอปรับปรุงสิÉงทีÉเกิดขึ Êนแล้ว
ให้ดีขึ Êน ขั ÊนตอนทีÉ 2  การปฏิบติัการ (act) ตามแผน (นําแผนไปใช้ปฏิบติั) ขั ÊนตอนทีÉ3 ได้แก่ การสงัเกต (observe) ผลการปฏิบติั และ
ขั Êนตอนสดุท้ายได้แก่การสะท้อนผล (reflect) ผลของการปฏิบัตินี Ê ใช้เป็นพื Êนฐานของการวางแผนงานต่อไปอย่างต่อเนืÉองตลอด       
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วงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ถือได้ว่าเป็นการวิจัยทีÉสามารถนํามาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาในชุมชนได้ 
ดงันั Êน การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีสว่นร่วมจงึเป็นการวิจัยทีÉมุ่งแก้ปัญหาทีÉเกิดขึ Êนโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคคลทีÉมีส่วน
ได้สว่นเสยีเข้ามาดําเนินการวิจยั ตั Êงแต่เริÉมต้นจนเสร็จสิ Êนการวิจัย ซึÉงจุดเด่น คือ สามารถแก้ปัญหาได้ตรงตามความต้องการ
ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทั Êงหมด สําหรับขั ÊนตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการทีÉผู้ วิจัยใช้นั Êน ผู้ วิจัยได้ดําเนินการโดยใช้กระบวนการ
ทั Êงหมด 2 วงรอบ  โดยขั Êนแรกคือขั Êนการศึกษาและวางแผนโดยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  ความต้องการของชุมชนและ
โรงเรียนเกีÉยวกบัภูมิปัญญาท้องถิÉน โดยการระดมสมองด้วยการประชมุแบบมีสว่นร่วมทําให้ได้ข้อมูลทีÉเป็นจริงจาก ภูมิปัญญา
ท้องถิÉน  ผู้นําชมุชน ผู้ปกครองนกัเรียน  คณะกรรมการสถานศกึษา ขั Êนตอนนี Êมีความสาํคญัอย่างยิÉงเพราะจะต้องสร้างความไว้
เนื ÊอเชืÉอใจ ให้แก่สมาชิกในชุมชนกล้าแสดงความคิดเห็นกล้าเสนอแนวทางทีÉเกีÉยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาทีÉ เน้น
ผลประโยชน์ให้แก่ผู้ เรียนอย่างแท้จริง ทั Êงนี Ê ขั Êนการศกึษาปัญหาเป็นการแนะนําวงจรการวิจัยทีÉจะนําไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน 
โดยผ่านกระบวนการวิจยั หลงัจากนั Êนเข้าสู่ ขั Êนการปฏิบัติสร้างนวัตกรรมเพืÉอการจัดการเรียนรู้วงรอบทีÉ 1 ขั Êนการสะท้อนการ
ปฏิบติังานวงรอบทีÉ 1 ขั ÊนการวางแผนและปฏิบติังานวงรอบทีÉ 2 และขั Êนการสะท้อนการปฏิบัติงานวงรอบทีÉ 2 กระบวนการวิจัย 
มีความคล้ายคลงึกบั การขั Êนตอนการวิจยัของสพุิน  นาสมบรูณ์ (2553) และทินกร ชินโคตร (2555) ทีÉมีลําดับขั Êนตอนคือ การ
วางแผน (Planning) การปฏิบัติการ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) ทําให้เห็นว่าการ
ดําเนินงานตามขั Êนตอนการวิจยัทั Êงหมดได้ใช้ความร่วมมือของชมุชน ท้องถิÉนและโรงเรียนร่วมกนัทกุขั Êนตอน 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะต่อการนําผลการวิจยัไปใช้ 
1. การวิจยัครั Êงนี Êเป็นการวิจยัทีÉใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School Based)ในการดําเนินงาน ดงันั Êน การพิจารณาคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายในการดําเนินการวิจัยจึงเป็นส่วนสําคัญยิÉงต่อความสํา เร็จของงานวิจัย ซึÉงผู้ วิจัยต้องตระหนักและให้
ความสาํคญัในเรืÉองนี Ê โดยเฉพาะอย่างยิÉง ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูจะต้องมีความเต็มใจทีÉจะเข้าร่วมโครงการเพราะ
ผู้บริหาร เป็นบคุคลสาํคญัทีÉจะเป็นผู้ขบัเคลืÉอนการดําเนินงานไปสูค่วามสาํเร็จ 
2. กระบวนการวิจยัชดุนี Êเน้นกระบวนการมีสว่นร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนั Êนขั Êนตอนสําคัญ
คือขั Êนตอนการวิเคราะห์สถานการณ์(Situational Analysis) เป็นขั Êนตอนแรกของการวางแผน ดังนั Êนผู้ วิจัยจะต้อง คัดเลือกกลุ่ม
ผู้ มีสว่นได้ - เสยี (Steak Holder) ทีÉสามารถเป็นตวัแทนของทกุกลุม่ทีÉมีสว่นเกีÉยวข้องให้ครบถ้วน ในการร่วมระดมสมอง 
3. กระบวนการแลกเปลีÉยนเรียนรู้เป็นกลไกทีÉจําเป็นในการนําเสนอผลการดําเนินงานทีÉประสบความสําเร็จของ              
แต่ละโครงการ เพืÉอจะได้แลกกเปลีÉยนประสบการณ์ซึÉงกนัและกนั  
  ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครัÊงต่อไป  
1. ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการทีÉใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School Based) ในประเด็นอืÉนๆทีÉส่งผลต่อการพัฒนา
คณุภาพการจดัการศกึษาทีÉสง่ผลต่อคณุภาพผู้ เรียนอย่างแท้จริง 
2. ควรมีการศึกษารูปแบบรวมตัวเพืÉอจัดการศึกษาในลกัษณะทีÉเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional 
Learning Community)  เพืÉอการพฒันาคณุภาพการศกึษาทีÉเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างสถาบันต่างๆ อาทิ สถาบันอุดมศึกษา 
สมาคมผู้ปกครอง ผู้นําชมุชน กรรมการสถานศกึษา ผู้บริหารสถานศกึษา ครู และนกัเรียน ฯลฯ เป็นต้น 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจยัครั Êงนี Ê ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคุณ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ทีÉสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยครั Êงนี Ê  
และคณะผู้ วิจัยโครงการย่อยทุกโครงการ และขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูนักวิจัยภาคสนาม และนักเรียน         
ทกุคน ทีÉให้ความร่วมมือในการวิจยัครั Êงนี Êอย่างดียิÉง 
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